หลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
 
  แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่จะเสนอต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะต้องเป็นแผนปฏิบัติการที่เสนอระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่ก าหนด
ไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงสภาพความรุนแรงของปัญหาและเงื่อนไขต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
 แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ต้องน าเสนอโครงการหรือกิจกรรม 
เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และสอดคล้องกับแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน ๙ แผนงาน ดังนี้ 
 ๑. แผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๒. แผนการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า 
 ๓. แผนการจัดการน้ าเสียชุมชน 
 ๔. แผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
 ๕. แผนการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 
 ๖. แผนการควบคุมพ้ืนที่วิกฤตสิ่งแวดล้อม 
 ๗. แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และการวางรากฐานพัฒนาเมืองแบบสังคมคาร์บอนต่ า 
 ๘. แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
 ๙. แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 








๘. นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนที่เก่ียวข้อง 
๙. การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
๑๐. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๑. กลยุทธ์ มาตรการ ผลผลิต ตัวชี้วัดของจังหวัด 
๑๒. แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
๑๒.๑ สรุปสาระส าคัญ 




- ๒ - 
 
๑๒.๒ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
๑๒.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ 
๑๒.๔ เงื่อนไขส าคัญหรือสมมติฐาน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
๑๒.๕ งบประมาณและแหล่งงบประมาณ ซึ่งต้องสรุปไว้ในทุกโครงการเพื่อแสดงให้เห็น 
ค่าใช้จ่ายหรือเงินจากทุกแหล่งที่ใช้ในการด าเนินงานตามแผนงาน ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน  เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
งบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่น  งบพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  งบประมาณจากหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ 
(ระบุ ………..) เป็นต้น 
๑๒.๖ หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือใช้ในการวางแผนติดตามผลการด าเนินงาน 
๑๒.๗ ลักษณะโครงการ ก าหนดประเภทโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง/โครงการใหม ่
๑๒.๘ ล าดับความส าคัญของโครงการ/ล าดับความส าคัญของการด าเนินโครงการ ตามความ 
รุนแรง ความเหมาะสมของพ้ืนที่ ความพร้อมหรือศักยภาพของท้องถิ่นในการด าเนินโครงการ 
๑๓. กลไกการผลักดันการด าเนินงานและการติดตามประเมินผล 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
  แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่ น าเสนอเพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จะต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๒.๑ หนังสือน าส่งแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
  ๒.๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๒.๓ วาระการประชุมคณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๒.๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๒.๕ แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีรายละเอียดตามข้อ ๑ 
  ๒.๖๑ แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ าเสียชุมชน/ขยะมูลฝอยของจังหวัด 
  ๒.๗ เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการก่อสร้างหรือด าเนินการเพื่อให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
หรือระบบก าจัดของเสียรวม  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์ จะขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินส าหรับ
การก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม จะต้องจัดท าข้อเสนอโครงการ
และน าเสนอแผนการจัดหาและให้ได้มาซึ่งที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการก่อสร้าง 
ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาและด าเนินการ แผนการจัดเก็บภาษีอากรและค่าบริการเพ่ือการ
ด าเนินการและบ ารุงรักษา รวมทั้งต้องประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดินส าหรับการก่อสร้างหรือด าเนินการ 
 
เพ่ือให้... 
- ๓ - 
 
เพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาที่ต้องน าเสนอ ดังนี้ 
   (๑) แบบข้อเสนอโครงการที่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณเป็นรายโครงการ โดยจะต้อง 
แสดงสาระส าคัญของข้อมูล ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย :  
   ความเป็นมา ปัญหาอุปสรรค สถานการณ์ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
ขอบเขตงาน ระยะเวลา แหล่งงบประมาณ หน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เป็นต้น 
(๒)๒ ผลการศึกษาความเป็นไปได้ (FS) และ/หรือ ผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ 
รายละเอียด (FS/DD) ที่มีข้อมูลไม่เกิน ๓ ปี นับถึงปีที่เสนอโครงการ 
(๓)๓  การส ารวจและออกแบบรายละเอียด (DD) ที่มีข้อมูลไม่เกิน ๓ ปี นับถึงปีที่เสนอโครงการ  




- คู่มือการด าเนินการและบ ารุงรักษา 
(๔)๔ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ทีด่ินเพื่อการก่อสร้างระบบและ/หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้พ้ืนที่
จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
      - โฉนดที่ดิน 
      - หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด 
      - หนังสืออนุญาตให้ท ากิจการนอกเขต 
      - เอกสารหรือแผนที่แสดงการวางผังเมืองรวมในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบโครงการ 
(๕)  ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
      - การเผยแพร่ข้อมูลตามที่ก าหนดก่อนเริ่มด าเนินการโครงการแก่ประชาชน และการประกาศ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีข้ึนตามระเบียบ 
      - การประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่เป้าหมาย  
ระยะเวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นท่ีเพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ซึ่ง
ปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของรัฐหรือสถานที่ที่จะด าเนินโครงการของรัฐ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
ก่อนเริ่มด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นตามระเบียบ 
      - รายละเอียดของการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เอกสารที่ใช้ในการจัดรับฟัง 
ความคิดเห็น ข้อคิดเห็น/ข้อกังวลของประชาชนต่อการด าเนินโครงการและมาตรการเยียวยาผู้ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ พร้อมส าเนารายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 
 
- การสรุป... 
- ๔ - 
 
      - การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการประกาศให้ประชาชนทราบ 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการประกาศโดยปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่
ปิดประกาศของรัฐหรือสถานที่ที่จะด าเนินโครงการของรัฐ และการประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีข้ึนตามระเบียบ 
(๖)๕ หนังสือยืนยันการสมทบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอัตราไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการ พร้อมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีมติ
เห็นชอบการสมทบงบประมาณ 
(๗)๖บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดขยะมูลฝอย  
โดยค านึงถึงความเหมาะสมของระยะทาง ปริมาณขยะมูลฝอยและความพร้อมของระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย 
(ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม) 
(๘) แผนการบริหารจัดการโครงการ ประกอบด้วย 
- แผนงานการเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบ 




(๙) งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย้อนหลัง ๓ ปี 
    - ข้อมูลรายได-้รายจ่าย 
    - เงินสะสมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายได้ 
(๑๐) ร่างเทศบัญญัตคิ่าบริการการบ าบัดน้ าเสียชุมชนหรือการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย 
และการเสนอขอตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ บ ารุงรักษาระบบ และบริหารระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๑๑) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตามประกาศกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี แนวทางปฏิบัติ ฯลฯ    ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง 
ผลการพิจารณา (ส าหรับโครงการทีเ่ข้าข่ายต้องจัดท ารายงาน) 
(๑๒)๗ รายงานผลการเดินระบบ การบ ารุงรักษาระบบ และผลการติดตามตรวจสอบและ 
ประเมินผล (ส าหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ) 
 (๑๓) เอกสารการจัดเก็บค่าบริการและการส่งคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม กรณีระบบเดิมได้รับ 
การอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมหรือแผนการจัดเก็บค่าบริการและการส่งคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม กรณีขอรับ
การอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  
(๑๔) ผลการด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียเดิมตามระบบ MSMS ๒๐๐๘ ของกรมควบคุมมลพิษ  
(ส าหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย) 
 
๒.๖ เอกสาร... 
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  ๒.๖ เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการอ่ืนๆ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่ืน นอกเหนือจากโครงการตาม
ข้อ ๒.๕ ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด  จะต้องน าเสนอเอกสารประกอบการพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   (๑) ชื่อโครงการ 
   (๒) ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/แผน 
    .ด าเนินการตามกฎหมาย………มาตรา……. 
    .นโยบายรัฐบาล 
    .ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน……. 
    .ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ………….. 
    .แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ….. 
    .แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม………………. 
    .ยุทธศาสตร์กระทรวง……………………………… 
    .อ่ืนๆ……………………………………………………... 
   (๓) หลักการและเหตุผล 
   (๔) วัตถุประสงค์ 
   (๕) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   (๖) ผลผลิต/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   (๗) พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย 
   (๘) ระยะเวลาโครงการ 
   (๙) งบประมาณโครงการ 
   (๑๐) แผนการด าเนินงาน ระบุกิจกรรมที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด  
   แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีชัดเจน ก าหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมและประมาณการ 
   ค่าใช้จ่าย 
   (๑๑) การบริหารโครงการ 
   (๑๒) การก ากับ ติดตามและประเมินผล 
   (๑๓) ความต่อเนื่อง ยั่งยืนและการขยายผล 
   (๑๔) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   (๑๕) เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย : โครงการ……………………………………………………………………. 
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สรุปค่าใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายการงบประมาณ 
หมวดรายการงบประมาณ ปริมาณ วงเงิน (บาท) 
๑.งบบุคลากร   
๑.๑ ลูกจ้างช่วยปฏิบัติงาน   
๒. งบด าเนินงาน   
๒.๑ ค่าตอบแทน   
๒.๒ ค่าใช้สอย (เบี้ยเลี้ยง เดินทาง ที่พัก)   
๒.๓ ค่าจัดประชุมสัมมนา   
๓. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง)    
๓.๑ รายการ…..   
๔. งบรายจ่ายอื่น   
๔.๑รายการ…….   
 
สรุปค่าใช้จ่ายจ าแนกรายกิจกรรมและหมวดรายการงบประมาณ 
กิจกรรม/หมวดรายการ ปริมาณเป้าหมาย วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
(ชี้แจงรายละเอียด) 
กิจกรรม ๑……………………    
๑.งบบุคลากร    
๑.๑ ลูกจ้างช่วยปฏิบัติงาน    
๒.งบด าเนินงาน    
๒.๑ ……………………..    
๒.๒ ……………………..    
๒.๓ ……………………..    
๓ . ง บ ล ง ทุ น  ( ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์ /
สิ่งก่อสร้าง)  
   
๓.๑ รายการ…..    
๔. งบรายจ่ายอื่น    
๔.๑รายการ…….    
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ค าอธิบาย 
๒.๖๑ แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ าเสียชุมชน/ขยะมูลฝอยของจังหวัด  
        ต้องจัดท าใหส้อดคล้องกับนโยบายการจัดการน้ าเสียชุมชน/ขยะมูลฝอย ของ กรมควบคุมมลพิษ โดยแสดง
ภาพรวมการบริหารจัดการน้ าเสียชุมชน/ขยะมูลฝอย ที่มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
๑. เป้าหมายของแผน 
๒. ข้อมูลพื้นฐาน 
๒.๑ จ านวน ขอบเขต ขนาด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
๒.๒ ปริมาณน้ าเสียชุมชน/ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๓ ความพร้อมด้านบุคลากร การบริหารจัดการ และการจัดเก็บรายได้ของแต่ละ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการน้ าเสียชุมชน/ขยะมูลฝอยของจังหวัด 
๔. แนวทางการจัดการน้ าเสียชุมชน/ขยะมูลฝอยของจังหวัด  
 ๕. แผนการด าเนินงาน ตัวชี้วัด  
 ๖. การติดตามตรวจสอบ การประเมินผลแผนการด าเนินงานตามข้อ ๕ 
 
๒.๗ เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการก่อสร้างหรือด าเนินการเพื่อให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัด
ของเสียรวม  
 
กรณีโครงการก่อสร้างหรือด าเนินการเพื่อให้มีระบบก าจัดของเสียรวม 
 
(๒)๒ ผลการศึกษาความเป็นไปได้ (FS) และ/หรือ ผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
(FS/DD) ที่มีข้อมูลไม่เกิน ๓ ปี 
๑. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study:FS) หรือเป็นการศึกษาเพ่ือวางแผนพัฒนา
โครงการอย่างเต็มรูปแบบ  ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ที่ดิน เทคโนโลยี สถานการณ์ ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และ
เศรษฐศาสตร์ หากโครงการมีความเหมาะสม จะน าไปสู่การออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างโครงการต่อไป  
๒. ส าหรับโครงการที่ได้ศึกษาความเหมาะสมเป็นเวลายาวนานและยังไม่ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
หากจะต้องพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินการโครงการ ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
ก่อนที่จะด าเนินการโครงการในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ผลการศึกษาของ FS ไม่จ าเป็นต้องมีโครงการ ณ เวลา นั้นๆ  
๓. การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด (Feasibility Study and Detailed Design : 
FS/DD) เป็นการศึกษาเพ่ือวางแผนพัฒนาโครงการอย่างเต็มรูปแบบเช่นกัน แต่ FS/DD เป็นการด าเนินการในเวลาที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสบปัญหาขยะมูลฝอยในขั้นวิกฤต และจ าเป็นที่จะต้องมีโครงการ จึงด าเนินการ
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดในคราวเดียวกัน โดยหัวข้อในการศึกษาจะไม่แตกต่างกันมากนัก 
๔. ส าหรับโครงการใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษาความเหมาะสมของโครงการที่สามารถ
รองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ ๒๐ ปี และแบ่งระยะเวลาการขอรับการสนับสนุนโครงการเป็นช่วงๆ (Phasing) ช่วงละ  
 
๕-๗ ปี ... 
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๕-๗ ปี เพ่ือน ามาออกแบบรายละเอียดให้เหมาะสมกับปริมาณขยะในแต่ละช่วงเวลาต่อไป และควรเสนอโครงการ
ที่มีระบบการจัดการมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เพ่ือน าไปออกแบบ
รายละเอียดในช่วงเริ่มต้นโครงการ 
๕. ส าหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนระบบการ
จัดการมูลฝอยแบบผสมผสานหรือแบบอ่ืนๆ ที่มีระบบคัดแยก จะต้องแสดงแผนการเตรียมความพร้อมในการคัด
แยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการประกอบการพิจารณาด้วย 
๖. องค์ประกอบของการศึกษาจะต้องแสดงรายละเอียดที่ส าคัญอย่างน้อย ได้แก่  
๖.๑ ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
            ๑) สภาพพ้ืนที่ทั่วไป เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ แหล่งน้ า พื้นที่และขอบเขตการปกครอง การใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ านวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร ปริมาณน้ าฝน เป็นต้น 
  ๒) แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง เช่น แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงปริมาณควรแสดงเป็นข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลังอย่างน้อย ๕ ปี และค านวณอัตรา
การเปลี่ยนแปลง รวมถึงการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย 
๖.๒ ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ เช่น จ านวนประชากร  ปริมาณ  องค์ประกอบ 
ลักษณะและคุณสมบัติของขยะมูลฝอย ความพร้อมของการจัดหารถขนและการขนส่งขยะมูลฝอยเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ 
เป็นต้น  
      ๖.๓ สถานการณ์ขยะมูลฝอย ให้แสดงปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและย้อนหลังอย่างน้อย ๕ ปี 
และค านวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณขยะมูลฝอยที่ผ่านมา รวมถึงคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ในอนาคต โดยควรวิเคราะห์จากข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจริง ณ ปัจจุบันในพ้ืนที่บริการ 
 ๖.๔ ที่ตั้งโครงการ จะต้องระบุต าแหน่งค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์บริเวณที่ตั้งโครงการ ในรูปของ Latitude-
Longitude และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก   
พ้ืนที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย พร้อมแสดงผังสภาพแวดล้อมโดยรอบของพ้ืนที่ ทั้งนี้ ขนาดพ้ืนทีจ่ะต้องเพียงพอที่จะ
ด าเนินโครงการตลอดอายุโครงการ (๒๐ ปี) 
      ๖.๕ การคัดเลือกเทคโนโลยี  
           - แสดงการเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจเลือก
เทคโนโลยี ผังแสดงสมดุลมวลขยะมูลฝอยในระบบก าจัดขยะมูลฝอย (เทคโนโลยีที่เลือกใช้) 
           - แบ่งการด าเนินงานออกเป็นระยะๆ (Phasing) โดยค านึงถึงปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริง 
   ๖.๖ บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและบ่อบ าบัดน้ าเสียจากพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย โดยบ่อฝังกลบควรแสดง
วิธีการค านวณพร้อมรายละเอียดขนาดและปริมาตรของบ่อฝังกลบที่สอดคล้องกับปริมาณขยะและเทคโนโลยี  
ทีเ่ลือกใช้ ส าหรับบ่อบ าบัดน้ าเสียจากพ้ืนที่ฝังกลบ ควรแสดงวิธีการค านวณพร้อมรายละเอียดขนาดและปริมาตร
ของบ่อบ าบัดน้ าเสียที่สอดคล้องกับปริมาณน้ าฝนและน้ าชะขยะ/วัน 
   ๖.๗ ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย ให้แสดงศักยภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งกลุ่มพ้ืนที่ ทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นแม่ข่ายและลูกข่าย โดยจะต้องแจกแจงรายละเอียดดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 
 
๑) รายละเอียด... 
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   ๑) รายละเอียดครุภัณฑ์ในการเก็บขนและปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพ้ืนที ่
   ๒) เส้นทางการเก็บขน ระยะทางระหว่างพ้ืนที่ตั้งระบบกับพ้ืนที่รวบรวมขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ จ านวนและความหนาแน่นของชุมชนและพ้ืนที่ที่มีความส าคัญบริเวณ
เส้นทางเข้าสู่พ้ืนทีก่ าจัดขยะมูลฝอย 
   ๓) สถิติของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะ ๕ ปีที่ผ่านมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่เข้าร่วมโครงการ 
   ๔) การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตลอดอายุโครงการ (๒๐ ปี) 
  ๖.๘ การบริหารจัดการ  
            ๑) โครงสร้างบุคลากรประจ าและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
            ๒) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบ โดยแยกประเภท เช่น ค่าบุคลากร
ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เป็นต้น 
             ๓) รายรับของโครงการ โดยรายงานฯ จะต้องน าเสนออัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการเดินระบบ 
  ๖.๙ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จากการด าเนินงานโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณพ้ืน
ที่ตั้งโครงการและบริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการฟ้ืนฟู เยียวยาผลกระทบจากการด าเนินงาน
โครงการ 
  ๖.๑๐ แผนการจัดการขยะมูลฝอยเดิม แสดงรายละเอียดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเดิมและขยะมูลฝอย
ระหว่างการก่อสร้างโครงการ (กรณีเป็นโครงการใหม่) หรือแนวทางการจัดการระบบ (กรณีเป็นโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและระบบก าจัดขยะมูลฝอยเดิมใช้งานเต็มประสิทธิภาพแล้ว) 
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้คู่มือการจัดท าโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมควบคุมมลพิษ 
เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
 
(๓)๓  การส ารวจและออกแบบรายละเอียด (DD) ที่มีข้อมูลไม่เกิน ๓ ปี 
๑. แบบรายละเอียดจะต้องสอดคล้องกับรายงานการศึกษาในข้อ (๒) มีขนาด A๒ เป็นอย่างน้อย และ 
มีรายละเอียดชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ 
๒. การออกแบบรายละเอียดจะต้องด าเนินการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจสภาพพ้ืนที่จริงที่จะก่อสร้าง 
และลงนามรับรองครบถ้วนโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนาม เช่น วิศวกร หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าของโครงการ เป็นต้น 
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๔. แบบรายละเอียดจะต้องแสดงรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
      ๑) สารบัญแบบ 
      ๒) เส้นชั้นความสูง (Contour Line) ของพ้ืนที่ก่อสร้าง และพ้ืนที่ข้างเคียง 
      ๓) ผังระบบ (Layout Plan) ผังที่ตั้งระบบฯ และบริเวณข้างเคียง พร้อมระบุทิศทางและ
สัญลักษณ์ท่ีชัดเจน 
      ๔) มิติองค์ประกอบระบบ รวมทั้งชนิด ประเภท และของขนาดวัสดุ 
      ๕) ภาพหน้าตัด (Cross Section) อย่างชัดเจนตามสภาพพ้ืนที่จริง 
      ๖) การเจาะส ารวจชั้นดิน พร้อมแสดงต าแหน่งที่เจาะ และชั้นระดับน้ าใต้ดิน 
๕. มาตรฐานการก่อสร้าง แสดงรายละเอียดของมาตรฐานงานประเภทต่างๆ  
๖. รายการประมาณการราคาโดยละเอียด 
๑) รายการประมาณการราคาจะต้องสอดคล้องกับแบบรายละเอียด และจะต้องแจกแจงปริมาณ 
งานพร้อมค่าแรงโดยละเอียดทุกรายการ  
๒) เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีไม่มีราคากลางปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ของ 
ส านักงบประมาณ ต้องมีใบเสนอราคาจากผู้ผลิตจ านวนอย่างน้อย ๓ ราย  
๗. คู่มือการด าเนินการและบ ารุงรักษา จะต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
      ๑) ภาพรวมของระบบ (System Overview) 
      ๒) ขั้นตอนและวิธีการเดินระบบ 
      ๓) การบ ารุงรักษา ซึ่งจะต้องแสดงถึงการซ่อมบ ารุงที่จะต้องด าเนินการเป็นประจ าตามอายุการใช้งาน




๑. ที่ดินที่จะใช้ในการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง  หลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกพ้ืนที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย และจะต้องสอดคล้องกับผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียด และแบบรายละเอียดที่จะใช้ก่อสร้าง 
 ๒. หากที่ดินตั้งอยู่นอกเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของระบบ จะต้องมีหนังสือ
อนุญาตท ากิจการนอกเขตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของที่ดิน โดยจะต้องระบุลูกข่ายที่เข้าร่วมทิ้งขยะ
และระยะเวลาที่อนุญาตอย่างชัดเจน 
 ๓. หากที่ดินเป็นที่สาธารณะ ที่ราชพัสดุหรือที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน จะต้อง
ด าเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดและได้รับอนุญาตเป็นทางการโดยแสดงหลักฐานเป็นหนังสือ
อนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ดินนั้น 
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 (๖)๕ หนังสือยืนยันการสมทบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ พร้อมมติเห็นชอบจากสภาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสมทบงบประมาณอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของวงเงินทั้งโครงการ และมี
มติสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรับรอง โดยมีเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
๑. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
 ๒. หนังสือยืนยันการสมทบงบประมาณ ที่ลงนามโดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงเลขาธิการ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
(๗)๖ บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียง ที่มีความพร้อม
ทั้งปริมาณขยะมูลฝอยและการขนส่งขยะมูลฝอย กรณีขอจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย  
- ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ควรสอดคล้องกับนโยบายการ
แบ่งกลุ่มพ้ืนที่ (Cluster) ที่มีความส าคัญเร่งด่วนในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๔ ของ
กรมควบคุมมลพิษ หรือแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
 - ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกลุ่มพ้ืนที่ (Cluster) เช่น จ านวนของกลุ่มพ้ืนที่ในจังหวัด 
หรือจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ เป็นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจังหวัด 
จะต้องจัดท ารายละเอียด เหตุผล ความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงกลุ่มพ้ืนที่ สถานการณ์ขยะมูลฝอย ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งข้อมูลสนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการและด้านการ
บริหารจัดการ 
 - บันทึกจ้อตกลง จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแม่ข่าย 
(เจ้าของโครงการ) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นลูกข่าย สภาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
มีมติเห็นชอบในการน าขยะมูลฝอยไปร่วมทิ้งในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลแม่ข่ายและต้องมีความพร้อม
ในการเก็บขนขยะไปยังสถานีแม่ข่าย 
 - บันทึกข้อตกลง ควรมีการทบทวนทุกๆ ๕-๗ ปี เพ่ือให้ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
โครงการเป็นปัจจุบัน โดยเอกสารหลักฐานที่ต้องน าเสนอ ประกอบด้วย 
๑. บันทึกข้อตกลงการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (MOU) ที่เก่ียวข้องทุกฉบับ 
 ๒. วาระเพ่ือพิจารณาและมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของกลุ่มพ้ืนที)่ 
 
(๑๒)๗ รายงานผลการเดินระบบ การบ ารุงรักษาระบบ และผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผล (ส าหรับ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ) โดยแสดงรายละเอียด เช่น ขั้นตอนการเดินระบบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวัน สถิติปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบต่อวัน สถิติรายได้-ค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบต่อเดือน สถิติค่าบ ารุงรักษาระบบต่อปี 
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กรณีโครงการก่อสร้างหรือด าเนินการเพื่อให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
 
(๒)๒ ผลการศึกษาความเป็นไปได้ (FS) และ/หรือ ผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
(FS/DD) ที่มีข้อมูลไม่เกิน ๓ ปี 
 ๑. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study:FS) หรือเป็นการศึกษาเพ่ือวางแผนพัฒนา
โครงการอย่างเต็มรูปแบบ  ซึ่งจะมีรายละเอียดในเรื่อง ที่ดิน เทคโนโลยี สถานการณ์ ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และ
เศรษฐศาสตร์  หากโครงการมีความเหมาะสม จะน าไปสู่การออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างโครงการต่อไป  
 ๒. ส าหรับโครงการได้ศึกษาความเหมาะสมเป็นเวลายาวนานและยังไม่ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป   
หากจะต้องพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินการโครงการ  ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยขึ้นก่อนที่จะ
ด าเนินการโครงการในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ผลการศึกษาของ FS อาจไม่จ าเป็นต้องมีโครงการ ณ เวลานั้นๆ ได้ 
 ๓. การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด (Feasibility Study and Detailed Design : FS/DD) 
เป็นการศึกษาเพ่ือวางแผนพัฒนาโครงการอย่างเต็มรูปแบบเช่นกัน แต่ FS/DD อาจเป็นการด าเนินการ  ในเวลาที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบปัญหาน้ าเสียชุมชนในขั้นวิกฤต และจ าเป็นที่จะต้องมีโครงการ จึงด าเนินการ
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดในคราวเดียวกัน โดยหัวข้อในการศึกษาจะไม่แตกต่างกันมากนัก 
 ๔. องค์ประกอบของการศึกษาจะต้องแสดงรายละเอียดที่ส าคัญอย่างน้อย ได้แก่  
      ๔.๑ ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
            ๑) สภาพพ้ืนที่ทั่วไป เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ แหล่งน้ า พ้ืนที่และขอบเขตการปกครอง การ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวนประชากร/ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร ปริมาณน้ าฝน เป็นต้น 
  ๒) แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง เช่น แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
๓) โครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น ถนน แนวท่อระบายน้ าหรือระบบรวบรวมน้ าเสีย  
ณ ปัจจุบัน เป็นต้น 
ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงปริมาณควรแสดงเป็นข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลังอย่างน้อย ๕ ปี และค านวณอัตรา
การเปลี่ยนแปลง รวมถึงการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
       ๔.๒ สถานการณ์น้ าเสียชุมชน แสดงปริมาณน้ าเสียชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (โดยประมาณการจากการ
ตรวจวัดปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นจริง) และย้อนหลังอย่างน้อย ๕ ปี และค านวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
น้ าเสียที่ผ่านมา รวมถึงการคาดการณ์อัตราการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้อมูลแสดงความหนาแน่นของชุมชนตาม
ผังแนวท่อที่จะขอรับการสนับสนุนโครงการ 
      ๔.๓ ที่ตั้งโครงการ จะต้องระบุต าแหน่งค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์บริเวณที่ตั้งโครงการ ในรูปของ Latitude-
Longitude และเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียของกรมควบคุมมลพิษ ทั้งนี้ จะต้อง
แสดงสภาพแวดล้อมโดยรอบของพ้ืนที่และจะต้องมีพ้ืนที่เพียงพอที่จะด าเนินโครงการตลอดอายุโครงการ (๒๐ ปี)  
      ๔.๔ เทคโนโลยี  




- ๑๓ - 
 
            ๒) แบ่งการด าเนินงานออกเป็นระยะๆ (Phasing) โดยค านึงถึงปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นจริง ตาม
ข้อมูลในข้อ ๔.๒ 
            ๓) แสดงปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นเฉลี่ยในแต่ละวัน และการค านวณปริมาณน้ าเสียส าหรับการ
ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียแต่ละหน่วยบ าบัด 
   ๔.๕ ระบบรวบรวมน้ าเสีย  
             ๑) จะต้องระบุต าแหน่งค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของถนน ในรูปของ 
Latitude-Longitude 
๒) แสดงรายละเอียดของแนวเส้นท่อรวบรวมน้ าเสียบริเวณพ้ืนที่ต่างๆ อาทิ ชนิด ขนาด ความยาว 
เป็นต้น วิธีการและปริมาณน้ าเสียที่ถูกรวบรวมเข้าท่อรวบรวมน้ าเสีย จุดเชื่อมต่อแนวท่อระบบรวบรวมเดิมกับ
ระบบรวบรวมใหม่ (กรณีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสีย) 
             ๓) แบ่งการด าเนินงานออกเป็นระยะๆ (Phasing) โดยค านึงถึงปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นจริงจาก
การวัดปริมาณน้ าเสียจากแหล่งก าเนิดถึงจุดปล่อยน้ าทิ้ง ตามข้อมูลในข้อ ๔.๒ 
   ๔) ผังแนวท่อเดิม/ใหม่และผังระบบบ าบัดน้ าเสียปัจจุบัน (ส าหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ) 
โดยแสดงชนิดและขนาดของท่อรวบรวม 
   ๔.๖ การบริหารจัดการ  
            ๑) โครงสร้างบุคลากรประจ าและหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบ  
            ๒) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบ เช่น ค่าบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เป็นต้น 
            ๓) รายรับของโครงการ โดยรายงานฯ จะต้องน าเสนออัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการ  
เดินระบบ 
      ๔.๗ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จากการด าเนินงานโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพ้ืน
ที่ตั้งโครงการและบริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการฟ้ืนฟู เยียวยาผลกระทบจากการด าเนินงานโครงการ 
 
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้คู่มือการจัดท าโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบจัดการน้ าเสีย ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมควบคุมมลพิษ เป็นแนวทาง    
ในการด าเนินการ 
 
(๓)๓  การส ารวจและออกแบบรายละเอียด (DD) ที่มีข้อมูลไม่เกิน ๓ ปี 
๑. แบบรายละเอียดจะต้องสอดคล้องกับรายงานการศึกษาฯ ในข้อ (๒) มีรายละเอียด ชัดเจนเพียงพอต่อ
การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ 
๒. การออกแบบรายละเอียดจะต้องด าเนินการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจสภาพพ้ืนที่จริงที่จะก่อสร้าง 
และลงนามรับรองครบถ้วนโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนาม เช่น วิศวกร หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าของโครงการ เป็นต้น 
๓. ผู้ออกแบบ... 






๒) ผังแสดงบริเวณท่ีก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย พร้อมเส้นแสดงขอบเขตพ้ืนที่  
รวมทั้งรายละเอียดโดยรอบของพ้ืนที่ก่อสร้าง 
      ๓) เส้นชั้นความสูง (Contour Line) ของพ้ืนที่ก่อสร้าง และพ้ืนที่ข้างเคียง 
      ๔) ผังระบบ (Layout Plan) ผังที่ตั้งระบบ และบริเวณข้างเคียง พร้อมระบุทิศทางและ
สัญลักษณ์ท่ีชัดเจน 
      ๕) ภาพแปลนระบบบ าบัด 
      ๖) ภาพหน้าตัดทางชลศาสตร์ (hydraulic profile) 
      ๗) มิติองค์ประกอบระบบ รวมทั้งชนิด ประเภท และของขนาดวัสดุ 
      ๘) แสดงภาพหน้าตัด (Cross Section) แนวท่อรวบรวมน้ าเสีย ระบายน้ า โดยแยกให้ชัดเจน 
พร้อมทิศทางการไหล แสดงค่าระดับแนวท่อและบริเวณพ้ืนที่ที่แนวท่อผ่านพร้อมต าแหน่งบ่อพัก 
      ๙) การเจาะส ารวจชั้นดิน พร้อมแสดงต าแหน่งที่เจาะ 
๕. มาตรฐานการก่อสร้าง แสดงรายละเอียดของมาตรฐานงานประเภทต่างๆ  
๖. รายการประมาณการราคาโดยละเอียด 
๑) รายการประมาณการราคาจะต้องสอดคล้องกับแบบรายละเอียด และจะต้องแจกแจงปริมาณ 
งานพร้อมค่าแรงโดยละเอียดทุกรายการ  
๒) เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีไม่มีราคากลางปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ของ 
ส านักงบประมาณ ต้องมีใบเสนอราคาจากผู้ผลิตจ านวนอย่างน้อย ๓ ราย  
๗. คู่มือการด าเนินการและบ ารุงรักษา จะต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
      ๑) ภาพรวมของระบบ (System Overview) 
      ๒) ขั้นตอนและวิธีการเดินระบบ 
- วิธีการเดินระบบบ าบัดและการควบคุมระบบบ าบัด 
           - การติดตามผลการด าเนินงานของระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
      ๓) การบ ารุงรักษา ซึ่งจะต้องแสดงถึงการบ ารุงรักษาแนวท่อรวบรวมน้ าเสีย บ่อพัก บ่อดักน้ าเสีย 
รวมถึงการซ่อมบ ารุงที่จะต้องด าเนินการเป็นประจ าตามอายุการใช้งานของแต่ละชิ้นส่วน (parts) และการซ่อมใหญ่ 




ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียของกรมควบคุมมลพิษ และจะต้องสอดคล้องกับผลการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียด และแบบรายละเอียดที่จะใช้ก่อสร้าง  
 
๒. หากที่ดิน... 
- ๑๕ - 
 
 ๒. หากที่ดินตั้งอยู่นอกเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของระบบ จะต้องมีหนังสือ
อนุญาตท ากิจการนอกเขตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของที่ดิน โดยจะต้องระบุระยะเวลาที่อนุญาตอย่าง
ชัดเจน 
 ๓. หากที่ดินเป็นที่สาธารณะ ที่ราชพัสดุหรือที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน จะต้อง
ด าเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดและได้รับอนุญาตเป็นทางการโดยแสดงหลักฐานเป็นหนังสือ
อนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นท่ี 
 ๔. การใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องเป็นไปตามการบังคับใช้ผังเมืองรวมของพ้ืนที่นั้น (กรณีโครงการอยู่ในพ้ืนที่
ที่มีการประกาศผังเมืองรวม) 
 
(๑๒)๗ รายงานผลการเดินระบบ การบ ารุงรักษาระบบ และผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผล (ส าหรับ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ) โดยแสดงรายละเอียด เช่น ขั้นตอนการเดินระบบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวัน สถิติผล
การจัดการน้ าเสีย/วัน สถิติร้อยละปริมาณน้ าเสียที่เข้าสู่ระบบรวบรวมต่อศักยภาพของระบบรวบรวมที่ออกแบบไว้ 
สถิติร้อยละปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดต่อศักยภาพของระบบบ าบัดที่รองรับได้หรือออกแบบไว้ สถิติคุณภาพน้ า
เข้า-ออกจากระบบ สถิติรายได้-ค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบ/เดือน สถิติค่าบ ารุงรักษาระบบ/ปี การประชุม
คณะกรรมการก ากับการด าเนินงานโครงการฯ เป็นต้น 
 
